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ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
У теорії криміналістики проблема функціонального призначення 
тактичних операцій при розслідуванні злочинів відображає реальний 
процес функціонування цих тактичних засобів, що знаходить свій 
прояв у певних напрямах їх діяльності з реалізації цілей і завдань, 
обумовлених як слідчою ситуацією на певному етапі розслідування, 
так і сутністю тактичної операції, її функціональним призначенням. У 
функціях тактичних операцій виражається її сутність - найбільш 
глибинне і усталене в ній. Відображення у функціях тактичних 
операцій їх призначення означає, що вони є засобом (інструментом) 
вирішення окремих тактичних завдань. Функції тактичних операцій 
характеризують призначення цього тактичного засобу, визначають 
характер та його особливості як самостійного виду практичної 
пізнавально-пошукової діяльності.
У криміналістичній літературі в основному функціональне 
призначення тактичних операцій науковцями висвітлюється через 
перелік вузького кола їх функцій або функціональних властивостей, 
без глибокої теоретичної розробки. В інших випадках функції 
тактичних операцій розглядаються як «засоби» та «форми» прояву 
таких тактичних засобів. Такий підхід відображає лише одну із сторін, 
один із багатьох аспектів розглядуваної категорії. Це у повній мірі 
практично не дає повного уявлення про правильне розуміння 
природи, сутності функцій тактичних операцій у слідчій діяльності, 
про їх багатогранність та багатоаспектність, складну систему таких 
функцій як єдиний цілісний комплекс явищ (самих функцій) та 
процесів (зв'язків між ними), які відображають суттєві сторони, роль 
та функціональне призначення розглядуваних тактичних засобів.
На нашу думку, при криміналістичній трактовці визначення 
функцій тактичних операцій необхідно враховувати, що:
1) функції тактичних операцій являють собою прояв 
властивостей, ролі та призначення цього тактичного засобу у процесі 
розслідування злочинів. Різновиди проявів властивостей, ролі та 
призначення системи "тактична операція" може бути самими 
різноманітними і у процесі розслідування злочинів можуть 
відображатися в основних напрямками діяльності, обумовлені 
ступенем узагальнення функцій, їх обсягом та складом, положенням 
та відносинами функцій у тактичній операції тощо. Функція системи 
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являє собою прояв властивостей, якостей системи у взаємодії з 
іншими об’єктами системного та несистемного порядку, 
відображенням певної відносно стійкої реакції системи на зміну її 
внутрішнього стану та її внутрішнього середовища;
2) функції тактичних операцій являють собою основні напрямки 
діяльності у процесі реалізації цих тактичних засобів, їх призначення 
у системі «тактична операція". У цьому напрямку важливо 
враховувати діяльнісний підхід до визначення тактичної операції та її 
функцій. Так, М.В. Салтевський (2001 р.) визначає тактичну операція 
як засіб діяльності слідчого, застосовуваний для вирішення 
тактичних завдань, що виникають при розкритті, розслідуванні і 
попередженні злочинів. Це, на думку автора, діяльнісна категорією, 
яка розкриває функціональну сторону тактичних засобів. Тому, на 
наш погляд, однією із ознак функцій тактичних операцій виступають 
окремі сторони, характеристики діяльності слідчого та інших суб'єктів 
проведення тактичних операцій. Виходячи з цього, можна розглядати 
наступні функції: пізнавальну, прогностичну, регулятивну, 
організаційну, конструктивну, комунікативну, пошукову, 
профілактичну;
3) функції тактичних операцій виступають тактичним засобом 
впливу на слідчу ситуацію. Такий тактичний вплив обумовлений, у 
першу чергу, слідчою ситуацією, яка склалася на момент 
розслідування кримінальної справи, та завданнями, які необхідно 
вирішувати при застосуванні такого тактичного засобу. У даному 
випадку операції виступають як система тактичного впливу на 
інформаційний блок слідчої ситуації з метою регулювання 
розслідування, спрямованого на збір доказової інформації і 
встановлення істини по справі. Вплив може бути направлений на 
один або декілька інформаційних компонентів слідчої ситуації, на 
встановлення одної або декількох ознак злочину, що розслідується. 
Функції тактичних операцій за своєю гносеологічною природою 
виступають тактичним засобом впливу на слідчу ситуацію та 
вирішення окремих тактичних завдань. У процесі застосування 
тактичних операцій слідча ситуація змінюється у кращу сторону, 
регулюється процес розслідування шляхом вирішення окремих 
тактичних завдань, що досягається проведенням комплексу слідчих, 
оперативно-розшукових та інших дій (заходів). При цьому тактичні 
операції виконують цілий ряд функцій одночасно або окремо 
(ізольовано), або у залежності від наявної слідчої ситуації та 
обставин послідовно;
4) функції тактичних операцій спрямовані на вирішення 
тактичних завдань розслідування, які виступають в якості мети даної 
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операції. Функції не існують самі по собі, вони взаємодіють із 
елементами системи і спрямовані на вирішення певних завдань, 
визначають властивості, роль та призначення досліджуваного 
об'єкта тобто тактичної операції. Слідчий у процесі вирішення 
вищезазначених завдань реалізує наступні функції: а) цільові - 
встановлення фактів, висунення версій та ін.; б) забезпечуючі - 
створення умов для проведення ефективного комплексу дій та 
заходів; в) контрольні - співвіднесення, перевірка одержаних 
результатів, вирішення завдань. Інакше кажучи, з’ясувавши та 
уявляючи собі тактичні завдання, які необхідно вирішити у процесі 
розслідування, можна вияснити, які функції може виконувати 
тактична операція у процесі її проведення;
5) функції тактичних операцій - це усталена предметна 
діяльність, що означає їх постійний характер на тривалому періоді 
розслідування кримінальної справи, яка обумовлена вирішенням 
окремих тактичних завдань та наявністю слідчих ситуацій. Тактична 
операція виконує своє призначення безпосередньо здійсненням 
своїх функцій, які є стійко сформованими напрямками її діяльності, 
зміст яких зумовлений практичною потребою вирішення окремих 
тактичних завдань та необхідністю впливати на слідчу ситуацію на 
момент розслідування, оскільки її зміст показує, що є предметом їх 
діяльності, засоби якої використовуються для досягнення певної 
мети. У функціях тактичних операцій знаходять вираз і конкретизацію 
її сутність і призначення. Зміна сутності і призначення тактичної 
операції закономірно відбивається на змісті та напрямках впливу 
цього тактичного засобу, оскільки функції є «найчутливішими» до 
сутнісних змін. Функції тактичних операцій безпосередньо предметно 
конкретизують їх сутність. Їх зміст враховує окремі тактичні завдання, 
які необхідно вирішувати у тій чи іншій слідчій ситуації;
6) функції тактичних операцій за своєю природою мають 
об'єктивно-суб'єктивний характер. Об'єктивність означає їх 
обумовленість закономірностями виникнення, збору та оцінки 
доказової інформації, тобто функції тактичних операцій мають 
об'єктивний характер, оскільки вони формуються під визначальним 
впливом цілей і завдань розслідування, обумовлених видами 
злочинів, слідчими ситуаціями, етапами розслідуваннями. 
Суб'єктивність вказує на те, що функції реалізуються у процесі 
проведення тактичних операцій певними суб'єктами (особами) 
комплексу слідчих, оперативно-розшукових та інших дій (заходів) 
завдяки свідомості і волі уповноважених на то осіб, задіяних у 
механізмі їх реалізації. Структурні елементи кожної тактичної 
операції характеризують її об'єктивний зміст і суб'єктивне сприйняття 
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цього змісту особами, які здійснюють тактичну операцію (В.І. 
Шиканов, 1975р.);
7) функціям тактичних операцій притаманний системний 
характер. Це означає як те, що функції тактичних операцій в цілому 
володіють ознаками єдності, узгодженості та диференціації, так і те, 
що кожна окрема функція чи підфункція - це визначена, проникнута 
внутрішньою єдністю і цілеспрямованістю система видів діяльності, 
впливу та призначення тактичних операцій. Системність функцій 
тактичних операцій вбачається передусім у їх єдності, яка 
обумовлена взаємозв'язками і взаємозалежностями між функціями 
як елементами системи розслідування. На підставі аналізу системи 
функцій тактичних операцій можна зробити висновок про те, 
наскільки ефективно реалізовується тактична операція, які завдання 
можна вирішити завдяки проведенню тієї чи іншої тактичної операції, 
які функції досягли своєї мети, які ні і, взагалі, ефективність та 
цінність обраної тактичної операції.
Досліджуючи зміст функцій тактичних операцій не важко 
помітити, що зазначена категорія тісно пов'язана з такими 
поняттями, як сутність, зміст та призначення розглядуваних 
тактичних засобів. Шлях до пізнання сутності тактичної операції 
походить, передусім, через пізнання її функцій. Тільки сутність 
тактичної операції може надати її функціям відповідної визначеності, 
яка проектується на практичну діяльність. У визначенні поняття 
функцій тактичних операцій можна виділити два підходи: від сутності 
тактичних операцій та від з'ясування певних видів діяльності у 
процесі їх реалізації. Однак в жодному разі не можна допустити 
однобічного підходу. Тобто для поняття функцій тактичних операцій 
характерним має бути саме двосторонній зв'язок: з одного боку - з їх 
сутністю, а з іншого - з їх практичною діяльністю, тобто розглядати 
тактичну операцію необхідно з позицій діяльністного підходу як певні 
напрямки діяльності.
Таким чином, функції тактичних операцій - це прояви 
властивостей, ролі та функціонального призначення тактичних 
операцій, які спрямовані на реалізацію цілей розслідування, 
вирішення окремих тактичних завдань, ситуаційно обумовлені та 
пов’язані з об’єктами впливу і відображають основні напрямки 
діяльності у процесі їх проведення.
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